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大多数。以色列中央统计局 2017 年 4 月 27 日公布
的分类数字显示，以色列总人口 868 万，其中犹太人
有 648． 4 万，占比 74． 7%，阿拉伯人口 180． 8 万，占



























































































国籍法》自颁布以来曾在 1958 年、1968 年、1971 年进





























































之猛增，1948—1951 年有 60 多万新移民加入，以色
列犹太人增长了一倍，其中有大约一半的新移民是
纳粹集中营中幸存的难民和欧洲流离失所的人，其





太人约 1． 5 万名，1989 年后特别是苏联解体后，以
色列迎来一个前苏联地区的犹太移民高潮，仅在
























色列《耶路撒冷邮报》2007 年 12 月 24 日报道，2007






处统计，2012 年全年有 1 917 名犹太人离开法国回
到以色列，2013 年这一数字上升到 3 280 人，仅
2014 年 1 月，该办事处收到的申请就超过 1 000




年段 1948—1951 1952—1959 1960—1969 1970—1979 1980—1989 1990—1999 2000—2009 2010—2015
人数 687 624 272 446 373 840 346 260 153 833 956 319 268 274 127 284















































工人配额包括 1． 75 万建筑工人，2． 6 万农业工人，
在工业、酒店和餐馆也分别有 2 100 人、550 人和
1 300人。［11］移民工人在给以色列带来服务的同时





留在以色列。以色列政府从 2002 年 8 月起加大了
遣返非法停留的移民工人的力度，自 2002 年 9 月至
2005 年中，有包括妇女和儿童在内的 13． 6 万非法
工人或被驱逐出境或不得已“自愿”离开以色列。







邮报》报道，以色列政府声称在 2017 年 1 月 4 日和
中国商务部达成协议，规定从 2 月底正式签署合同





























资料来源:The Knesset Ｒesearch and Information Center，
Information about Israeli Academics Abroad and Activities to
Absorb Academics Ｒeturning to Israel，30 January 2014． ht-
tp:/ /www． knesset． gov． il /mmm/data /pdf /me03375． pdf．









el National Brain Gain Program)”、“以色列卓越研究






































































隶属于印度 Shinlung 部落的 3 500 名 Bnei Me-
nashe认为自己是古代失落的以色列玛拿西(Mana-
sseh)部落后裔，从 20 世纪 70 年代开始寻求移民以
色列，并已有部分人移民成功，但是以色列人担心如
果允许 Bnei Menashe 移民以色列，那么 Bnei Me-














































































心，2010 年，第 283 页;wikipedia，United Nations Partition Plan
for Palestine，https:/ /en． wikipedia． org /wiki /United_Nations_







③2000 年以色列阿拉伯妇女人均生 4． 3 个孩子，而犹















MEＲICAN － ISＲAELI COOPEＲATIVE ENTEＲPＲISE，AICE)
网站文章 The Palestinians Ｒefugees (Written by Mitchell
Bard) ，http:/ /www． jewishvirtuallibrary． org / jsource /History /
refugees． html，2011 － 09 － 17。
⑥关于以色列《回归法》，请参阅“以色列法律资源中
心”网站，http:/ /www． israellawresourcecenter． org / israellaws /
fulltext / lawofreturn． htm。(2016 － 11 － 02)。
⑦关于以色列《国籍法》，请参阅“以色列法律资源中
心”网站，http:/ /www． israellawresourcecenter． org / israellaws /
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